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Kajian ini menerangkan tentang bidang pemasaran dalam skop kerja yang meliputi 
strategi pemasaran dalam sesebuah produk terutamanya dalam penghasilan produk 
filem. Hal ini kerana sejak akhir-akhir ini filem tempatan dikatakan kurang mendapat 
sambutan dalam kalangan masyarakat setempat di Malaysia. Penggemar filem acap kali 
lebih mengagumi dan gemar filem antarabangsa terutamanya filem dari Hollywood 
kerana bagi mereka filem tersebut berjaya dari pelbagai aspek untuk menambat hati 
dengan startegi promosi dan tayangan trailer yang mengujakan. Melalui kajian ini, 
penulis dapat mengenalpasti objektif yang perlukan dihasilkan bagi melengkapkan 
kerja mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Melalui syarikat Astro dan anak 
syarikatnya iaitu Astro Shaw, penggemarkan filem dapat menyimpulkan bahawa 
strategi pemasaran yang digunapakai telah berjaya mengangkat martabat filem 



























This study describes the field of marketing in the scope of work that covers marketing 
strategy of a product mainly in the production of the film. This is due of local films said 
to be less well received among local communities in Malaysia. Movie fans seems to 
prefer an international films especially Hollywood because is films of various aspects 
strategy such as their quality promotions compelling and exciting display trailer. 
Through this study, the author will identify the objectives of the marketing strategy in 
accordance with established procedures. Through its subsidiary, Astro and Astro Shaw, 
movie fans can conclude that the marketing strategy that have been implemented by 
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